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 内容摘要 
 
环境与资源的议题，历来是人类社会长期关注的焦点。矿产资源的开发像支
锋利的长矛，拉动经济效益的同时对生态环境造成了致命的污染和破坏。西藏作
为我国的矿产资源大省和重要的生态安全屏障区，其生态环境的脆弱性决定了该
地区矿区生态环境保护的迫切性与必要性。20 世纪末开始，我国在探索生态环
境保护的法律路径上取得了突破性的进展，陆续出台相关法律文件以遏制生态环
境的持续恶化。但是由于立法笼统分散、执法僵化被动、司法停滞不前等各种原
因，导致西藏矿区生态环境保护成效不明显且举步艰难。为进一步完善西藏矿区
的生态环境保护法制建设，本文将通过分析西藏矿区生态环境保护法制现状的不
足，借鉴美国、澳大利亚、加拿大等发达国家的矿区环境保护管理模式与法律制
度，试从立法、执法、司法三方面揭示西藏矿区环境保护法制存在的问题，并提
出相应的建议。 
 
关键词：西藏矿区；生态环境；法制建设 
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 ABSTRACT 
 
    Environmental and resource issues are the common concern in world today. 
Exploitation of mineral resources is like double-edged sword. On the one hand, 
mineral resources could promote economic development, but on the other hand, it’ll 
destroy the local ecological environment. Tibet is rich in mineral resources and it is an 
vital ecological buffer area. The frangibility of its ecological environment decided that 
the urgency and necessity to protect the ecological environment of the mining area in 
Tibet. Although China had published a serious of laws ad regulations relevant to 
environment protection, there are still no specific legislation to solve the 
environmental problems caused by mining development. Since the problem of 
decentralized legislation, loose enforcement, unsound judicial, etc, leading the 
inadequate protection of mining area and indistinct efficiency. Based on this 
background, this paper will introduce the ecological environmental situation and 
existed problems at present of Tibet. Comparing the mining area environmental 
management systems and legal system of the western countries, such as USA, 
Australia and Canada. Try to explore the issues exist in law construction of Tibet from 
three aspects which are legislation, execution and justice. Furthermore promoting 
some matching inspiration and suggestions to improve laws of mining environmental 
protection in Tibet, and make a contribution to the Tibetan ecological security barrier 
construction. 
 
Key Words: Mining area of Tibet; Ecological environment; Legal system 
construction. 
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 1 
引  言 
    自改革开放，西藏地区得天独厚的矿产资源条件在促进当地经济发展的同时
也给生态极其脆弱的当地造成了不可挽回的生态破坏。西藏矿区生态环境保护工
作的顺利实施与举目进步离不开党中央的正确领导和西藏各级政府的积极努力，
但与国内矿业大省及西方发达矿业国家相比仍存在很大的距离与不足。因此，在
生态文明建设的大背景下，如何在结合西藏本土特色的基础上完善矿区生态环境
保护法制建设，对当地和全国生态环境保护都具有重要意义。 
一、研究背景 
1、特殊区位优势  
西藏地区位于青藏高原西南部，地处世界最大的成矿带之一——阿尔卑斯—
喜马拉雅成矿带。独特的地质构造与优越的成矿条件，孕育了铬、铜、盐湖为主
要优势资源的多种矿种，使该地区成为我国重要的矿产资源战略储备基地。  
2、人文条件 
西藏蕴藏着以藏民族文化为核心的独特人文资源。具有代表性的宗教文化和
民族文化，孕育了当地民众古老而朴实的生态观，发展成了独特的地方环境保护
习惯法，为西藏的生态环境保护提供了坚固的人文基础。 
3、政策环境 
西藏作为我国的民族自治区之一，灵活变通的立法权和各种特殊的倾斜优惠
政策为西藏的矿区生态环境保护提供了良好的政策背景。 
4、战略地位 
西藏是我国重要的生态安全屏障区、国家安全屏障区、战略资源储备基地和
中华民族特色文化保护地。 
二、研究意义 
通过分析西藏矿区生态环境保护立法、执法、司法三方面的现状，借鉴国内
外成熟管理模式与法律制度，为西藏地区的矿区生态环境法律保护工作提供些许
对策建议。 
三、内容方法 
1、主要内容 
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本文除引言和结语外，正文包括四章。 
第一章 通过分析相关术语的概念，为下文中出现的重点术语做基础界定；
通过列举矿产资源开发对生态环境的影响来揭示保护的必要性；再引用两个不同
类型的案例介绍西藏矿区生态环境的现状，为下文引出存在的法制问题做铺垫。 
第二章 从立法、执法、司法三方面介绍西藏矿区生态环境保护的法制建设
现状并进行简单评析提出存在的问题。 
第三章 介绍美国、澳大利亚、加拿大三个矿业大国的矿区生态环境保护管
理机构、职能、法律法规及法律制度，进而为西藏地区矿区生态环境保护提供经
验借鉴。 
第四章 对应第二章的内容，从立法、执法、司法三方面，结合国内外成熟
管理模式与法律制度，为西藏地区的矿区生态环境法律保护工作提供对策建议。 
2、研究方法 
本文意在利用实证研究法，从相关环保机构的网站下载通知意见，总结全区
和各地市的工作动态，并结合实地调研介绍、分析西藏地区的矿区生态环境现状
和存在问题；通过比较分析法和文献综合法，比较美国、加拿大、澳大利亚等国
的管理模式和法律制度，总结经验启示并提出相关建议。 
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第一章 西藏矿区生态环境概述 
 
西藏独特的地理环境和优越的成矿条件，孕育了丰富的矿产资源，然而有限
的环境承载能力与难以恢复的环境破坏问题极大程度地制约着当地的发展。因此，
在当前生态环境建设的大背景下，高效适度地开采矿产资源，合理经济地保护矿
区生态环境是十分必要的。 
第一节 相关术语概念界定 
本文中的“西藏”，是指位于青藏高原西南部，东面同云南省接壤，东南面四
川省相邻，北面与青海省、新疆维吾尔自治区接壤，南部临近克什米尔地区，西
部与印度、尼泊尔、不丹、缅甸等国家毗邻的西藏自治区，简称“藏”。西藏自治
区面积为 120.223 万平方公里，现下辖拉萨、日喀则、山南、昌都、林芝 5 个地
级市，那曲、阿里 2 个地区和 73 个县（市／区）。 
“生态”（Eco-）一词源于古希腊，原意有“住所”、“栖息地”之意。从中文意
义上看，“生态”一词中的“生”为“生物”，“态”为“状态”或“形象”，合起来即是万
事万物。①德国生物学家海克尔（Ernst Haeckel）于1869年正式提出这一概念，
同时开启了生态学之门。“他强调生态是有机体与环境之间、同种有机体之间和
异种有机体之间相互作用的关系。”②生态学就是研究有机体与其周围环境的相互
关系的科学。这一概念最初设定在研究动物与周围环境的相互关系上，而忽略了
人与环境的相互关系。随着英国工业革命的开启，社会生产力不断提高，人口不
断增长，社会活动日益加剧，与之伴随的环境污染与生态破坏问题亦愈演愈烈。
同时，生态的概念为适应新的形势逐渐被人们普遍接收并广泛传播，其内涵和外
延也随着局势的发展产生了新的变化。目前应用最多的关于生态学的定义是“研
究生物与环境及生物与生物之间相互关系的生物学分支学科。”③由此可以推出，
“生态”即是生物与环境及生物与生物之间的关系。 
关于“环境”的概念，不同背景的学科、基于不同研究角度的学者，会推出截
                         
①郝道猛.生态科学概论[M].台湾:徐氏基金会出版社,1977.7. 
②杨树明.生态环境保护法制——兼论重庆市生态法制建设[M].重庆:西南师范大学出版社,2006.4. 
③中国大百科全书——生物学[Z].北京:中国大百科全书出版社,1991.1364. 
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然不同的定义。生态学中的环境，是指以生物为主体的外部世界；哲学中的环境，
作为一个相对概念，是相对于某一主体的周围客体因空间分布、相互联系而构成
的系统；社会学中的环境，是指以人为主体的外部环境，其研究对象是家庭关系、
婚姻关系等人际关系；在环境科学中，环境是指以人群为中心及其周围对人类生
活和发展产生直接和间接影响的各种自然因素的总体。①不难看出，各个学科对
环境的定义都是以其哲学定义为基础而发展的。所以，生活中常提及的“环境”，
是以某事物为中心及与其周围相关的事物的总称。本文中的环境，特指法律层面
上的环境，即 2014 年修订的《中华人民共和国环境保护法》（以下简称《环保法》）
第 2 条对此做了清楚界定。② 
由上述概念可以看出，生态与环境是相对独立又密不可分的。1982 年第五
届全国人大第五次会议接受了“应以保护生态环境替代保护生态平衡”的提法，最
后形成了《中华人民共和国宪法》（以下简称《宪法》）第 26 条。③现在，我们普
遍将“生态环境”与“Ecological Environment”互为汉英对照名词。关于“生态环境”
的具体定义，陈百明老师认为应定义为：除污染和其他重大环境问题外，相对符
合人类理念的环境或者适宜人类生存和发展的物质条件的综合体。④乔世明老师
指出，生态环境是由生物群落和非生物自然因素组成的各种生态系统够成的整体。
这个整体主要或完全由自然因素构成，并对人类生活的存续和发展产生间接、潜
在、深远的影响。⑤综合上述学者的解释，本文认为周珂老师对生态环境的定义
最为精简、全面，即生态环境是指以整个生物界为中心的环境系统。它由自然环
境（包括各种自然物质、能量和外部空间等生物生存条件）和人工环境（经过人
类活动改造）共同构成并直接或间接地影响人类的生活和发展。⑥ 
现存法律规范都以“矿山”进行定位，或者在文献中对“矿山”、“矿区”未做任
何清楚界定且混淆运用。但本文认为普遍使用“矿区”一词更为贴切及妥当。“矿
区”指的是包括具有完整的生产设备、水电供应、生产管理及相关生活服务设施、
                         
①中国大百科全书——环境科学[Z].北京:中国大百科全书出版社,1983.154. 
②《中华人民共和国环境保护法》第 2 条：环境是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自
然因素的总体，包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、湿地、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、
自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。 
③《中华人民共和国宪法》第 26条：国家保护和改善生活环境和生态环境，防治污染和其他公害。 
④王顺林,陈一芳.刍议智慧生态环境内涵及作用机理——以浙江宁波为例[J].气象学报,2014,(4):32. 
⑤乔世明,少数民族地区生态环境法制建设研究[M].北京:中央民族大学出版社,2009.7. 
⑥周珂,生态环境法论[M].北京:法律出版社,2000.14. 
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